











                                           少  爷
 















































                                     神来之笔  
 
    小说里没有描写庆生和金燕飞的相识过程，只是写了少爷把庆生带到剧场。等少爷从女戏子口中得
知两个人相好时，他们已经见过五六次，“亲热得像小两口子似的”了。  
    越剧直接表现了他们的相识。  
    金燕飞在舞台的舞台上（戏中戏）演《拾玉镯》里的孙玉姣，扮演傅朋的露凝香从袖中跌落了演戏
用的玉镯，这玉镯恰好滚到前排就坐的庆生脚边。露凝香焦急地寻找：“哎呀，我的玉镯，我的玉镯
呢？”戏台下一片哄笑声。   
 
            [庆生急忙捡起玉镯，送到中间舞台上。  
            庆生：（递给露凝香）在这里。（眼睛却瞄着金燕飞）  
            [金燕飞与庆生对视。  
            露凝香：  哎呀，你上来做什么！  













    下面的戏，采用了戏曲传统的手法。  
 
            [三束顶光打在玉卿嫂、庆生和金燕飞身上。  
            庆生、金燕飞、玉卿嫂：（三重唱）奇怪奇怪真奇怪，           
            庆生：   （接唱）绝色佳人来天外，  
            金燕飞： （接唱）清秀少年他何处来？  
            玉卿嫂： （接唱）庆生他为何来舞台？  
            庆生：   （接唱）她那里象一缕阳光放光彩，  
            金燕飞： （接唱）他那里象一股清风扑面来，  
            玉卿嫂： （接唱）他那里象一个幻影暗徘徊，  
            （三重唱）  
            庆生：    刹那间照亮我心怀，  
            金燕飞：  刹那间轻拂我心怀，  
            玉卿嫂：  刹那间猜忌满心怀，  
            庆生：   （接唱）我待要相识心胆怯，  
            金燕飞： （接唱）我待要相识等机会，  




    这时：  
 
            [金老板显现。  
            金老板：（对观众拱手）对不起，对不起，诸位包涵，戏马上重新 演！  
            [锣鼓声大作。  












    这段戏颇见功力，不是熟知戏曲舞台和编剧技巧的老手，很难做出来。  
 
 
                                     高  潮  
 
    越剧《玉卿嫂》前一个小时的戏很淡，主要靠越剧的剧场艺术支撑着，对一个尚未喜爱越剧的人来
说，并不好看；但其高潮部分的成功是公认的，它极具张力的戏剧性，即使没有越剧的演唱支撑，也足以
震撼人心。学戏曲的博士生赵天为评价说：“高潮像话剧。”  



































    这样的戏，是舞台艺术家所渴望的：人物情绪在短时间内从最黯淡、最压抑到最刺目、最激昂的起
伏跌宕，为剧场节奏的处理，提供多好的空间啊！  










            当魂灵在月光下飘零，  
            一切悲欢都消失了踪影，  
            只要爱永远伴随着我，  





                                       缺  憾  
 
    我为越剧放弃了小说里的性爱描写感到遗憾。这可能真的是这个小家碧玉剧种本身的问题。我不知
道从来的越剧，有没有过直接表现性爱场面的剧目。但我知道，性爱场面的表现对于现代舞台和电影艺术
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家是非常有吸引力的。这里面大概有两个原因。其一，性爱往往是人最富激情的时刻，而激情永远是诗的
内容，越是强烈的激情，越有可能通过艺术获得充沛的诗意。其二，对性爱的禁忌甚至几乎与对它的兴趣
一样，并不出自于人的社会性，而是出自于人的自然属性，是普遍的和根深蒂固的，这种禁忌是对艺术家
才华的挑战，而挑战总是特别激发创作的热情。如果说，电影中已经有 500 种征服了人心的禁忌、诗意地
表现性爱场面的方式，无数电影艺术家会渴望由自己创造出第 501 中新颖的方式。舞台剧也一样。难道越
剧艺术家真的会永远无视这个挑战吗？ 
 
